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Електронне урядування посідає пріоритетне місце в розвитку державного управління. 
Розвиток держави в умовах політичної, економічної та соціальної нестабільності потребує 
розвитку інформаційного суспільства, впровадження якого сприятиме створенню умов для 
відкритого і прозорого державного управління. Саме тому особливої уваги потребує така форма 
організації державного управління, як електронне урядування, впровадження якої було 
розпочато кілька років тому і яке наразі набуває все більшої підтримки суспільства. 
З втіленням в сучасне ділове життя системи електронного урядування з'явилася реальна 
можливість підняти спілкування в діловій сфері. Воно є одним з інструментів розвитку 
інформаційного суспільства, що сприяють створенню умов для відкритого і прозорого 
державного управління. Це форма організації державного управління, за якою відбувається 
активна взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування між собою, з 
суспільством, людиною та е-громадянином, бізнесом за допомогою інформаційно-
комунікативних технологій. Основними принципами електронного урядування є: одноразова 
реєстрація документів; прозорість і відкритість; конфіденційність та інформаційна безпека; 
безперервність руху документа; можливість паралельного виконання різних операцій з метою 
скорочення часу руху документів і підвищення оперативності їх виконання. 
Серед проблем впровадження електронного урядування в органах місцевого 
самоврядування варто виділити: відсутність систем електронного документообігу, що 
адаптовані до міжнародних стандартів та регламентів їх функціонування, застосовують 
електронний цифровий підпис, дозволяють обслуговувати державні інформаційні ресурси; 
відсутність системи інформаційної взаємодії органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; безперервні, постійні кадрові і структурні зміни в органах влади; відсутність 
таких стратегічних документів, як концепції, стратегії та програми розвитку інформаційного 
суспільства й електронного урядування, законів про електронну комерцію, про електронну 
інформаційну систему «Електронний Уряд», адміністративні послуги. 
Отже, встановлення електронного урядування в Україні дасть змогу кожному 
громадянину мати вільний доступ до інформації про діяльність органів держаної влади та 
органів місцевого самоврядування, буде надана можливість громадянам і громадським 
організаціям безпосередньо брати участь у процесах підготовки проектів рішень, що 
приймаються на всіх рівнях державного управління. Також це дозволить зменшити рівень 
корупції та тінізації економіки, зробить нашу владу більш прозорою та ефективною, а також 
дозволить досягти якісно нового рівня управління державою і суспільством в цілому і зміцнить 
довіру громадян до інститутів держави.  
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